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RESUMEN
La investigación titulada “Programa de Alfabetización Financiera Para Mejorar
La Condición de Vida en Los Pobladores del Distrito De Incahuasi, 2015”, su
objetivo  fue  incentivar  y  orientar  a  los  pobladores  del  Distrito  de  Incahuasi,  a
cultivar una óptima cultura financiera.
El  estudio  se  programó como investigación  de  tipo  Cuantitativo,  orientado  a  la
Alfabetización Financiera para mejorar la condición de vida de la población, aunque
sus  alcances  serán  prácticos  en  función  a  su  aplicación  a  la  población
seleccionada.  Pero,  se  realizaron  comprobaciones  muéstrales  con  un  tamaño
poblacional de 50 personas, de un universo de 14,884 pobladores. Asimismo, se
lograron calcular la correlación de variables y su respectiva covarianza.
En concordancia con el objetivo, el resultado de la investigación concluyó que el
programa de alfabetización financiera ha ayudado a los pobladores de Incahuasi
que formaron parte de la muestra en estudio, dado que se les ha creado la política
de ahorro, y establecimiento de metas de corto, mediano y largo plazo. Finalmente
se concluye que la calidad de vida de los sujetos de la muestra en estudio, ha
mejorado  debido  a  su  alfabetización  financiera,  porque  ya  saben  cómo
comercializar sus productos y gestionar sus ingresos y gastos, es decir gastando
menos de lo que les ingresa y dejando un margen para ahorrarlos.
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